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Abstrak 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menganalisis sistem dan 
merancang sebuah sistem pembelajaran online berbasis web atau yang biasa disebut 
dengan e-Learning untuk mata pelajaran matematika pada Sekolah SMA Pelita 2 agar 
dapat membantu para siswa dari SMA Pelita 2 ini dalam kegiatan belajar mengajar 
matematika dan agar murid dapat memperdalam materi matematika diluar jam sekolah. 
Dengan adanya sistem pembelajaran online berbasis web ini diharapkan dapat 
membantu masalah-masalah yang dihadapi para murid dan para guru, seperti terbatasnya 
waktu untuk berkomunikasi antara guru dan murid (Tanya jawab), kesulitan untuk 
memahami dan menghafal rumus-rumus matematika, kesulitan dalam memahami soal 
dan menganalisa rumus apa yang harus digunakan dalam mengerjakan soal. Hasil yang 
dicapai adalah ketersediaan sistem pembelajaran online / e-Learning Matematika untuk 
memudahkan murid dalam mempelajari matematika tanpa terikat tempat dan waktu. 
Kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya sistem pembelajaran online berbasis web 
/ e-Learning ini adalah mempermudah komunikasi antara guru dan murid, 
mempermudah guru dalam memberikan tugas dan mengkoreksi jawaban tugas murid, 
serta mempermudah dalam menginformasikan nilai.  
Kata Kunci : E-learning System, Matematika. 
 Abstract 
The purpose of this final project is to analyze the system and to design a web-
based online learning system or commonly referred to as e-learning for mathematics 
subjects in High School Pelita 2 in order to help the students of the high school's Pelita 
2 in mathematics teaching and learning activities and so students can deepen 
mathematical material outside of school hours. With the web-based online learning 
system is expected to help the problems faced by the students and teachers, such as 
limited time for communication between teachers and students (question and answer), 
difficult to understand and memorize mathematical formulas, the difficulty in 
understanding the questions and analyze what formula should be used to work on the 
problems. The results achieved are the availability of online learning systems / e-
Learning Mathematics to facilitate students in learning mathematics without being tied 
to place and time. The conclusion that can be drawn with the web-based online learning 
system / e-Learning This is to facilitate communication between teachers and students, 
teachers facilitate in providing the correct answer to the task and student assignments, 
and makes for informing value. 
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